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EL PAPA ADRIANO VI EN l^ARRAGONA 
PREÁMBULO 
En 1896 O 'Ca l I aghan , en su Episcopologio de la Santa Iglesia de 
7orío5a, reunió los detalles más salientes relacionados con la elevación 
al Solio Pontificio del obispo de Tortosa, el cardenal Adr iano: la sa-
tisfacción que produjo en Tortosa la elección, la comisión que envió el 
Cabi ldo de aquella ciudad a Vitoria, c iudad en donde se encontraba el 
nuevo Papa (comisión salida de Tortosa el 27 de febrero de 1522 y 
llegada a Vitor ia el 7 de marzo) , desarrollo de la visita (la comisión re-
gresó a Tortosa el 11 de abri l ) , llegada del Papa a Tortosa los primeros 
días de junio, solemnidad del Pontifical oficiado el día del Corpus en 
la catedral de Tortosa (6 de jun io) , el privilegio concedido a los obispos 
de Tortosa de usar solideo encarnado (aunque no se conservaba docu-
mento alguno sobre ello), la concesión de un privilegio a los pesca-
dores de Tortosa de poder dedicarse a sus faenas los días festivos (ex-
cepto el domingo de Pascua de Resurrección) con tal que se destinase 
el producto de la pesca al rescate de los pescadores cautivos de los 
moros, la conservación del título de obispo de Tortosa por el Papa hasta 
poco antes de morir, y el epitafio que se puso en su sepulcro 
A pesar de indicar el predicho escritor las fuentes consultadas, y de 
insistir en que el documento de la concesión a los pescadores se hallaba 
en el archivo de la catedral de Tortosa, todos los escritos aparecidos 
hasta la fecha, que yo conozco, y que han tratado de Adr iano V I y 
Tortosa, se han limitado a repetir o comentar el texto de O 'Ca l Iaghan , 
sin que en ellos se hayan dado a conocer los documentos originales en 
los que posiblemente quedaron otras noticias no utilizadas por O 'Ca l-
Iaghan, ni se hayan buscado en los archivos de Tortosa algunos otros 
documentos que completen las noticias que se tienen. 
El P. Albareda añadió algunas noticias más a las ya conocidas, al 
(I) RAMÓN O'CALLAGHAN. Episcopologio de la Santa Iglesia de Tociosa. Tortosa 
1S96. Págs. 140-145. 
publicar en 1935 unos acuerdos adoptados por la ciudad de Barcelona 
con motivo del nombramiento de Adr iano V I y su viaje a Roma 
En 1950. fui solicitado para dar una conferencia en la Biblioteca 
Popular de Tortosa. A l elegir el tema, pensé que seria de interés dar 
a conocer las noticias que relacionadas con el papa Adriano V I se con-
servaban en los archivos de Tarragona. El dia 22 de abril de 1950, di la 
conferencia con el titulo Adriano VI, obispo de Tortosa. 
Se me pidió después que publicara un trabajo con el contenido de 
la conferencia y entonces redacté unos artículos que aparecieron en 
"Diario Español" de Tarragona^, en los que resumí lo dicho en 
Tortosa (que sirvieran de divulgación) mientras esperaba la ocasión de 
completarlos estudiando lo conservado en esta ciudad. 
Pero como quiera que se ha empezado a apiovechar y publicar los 
documentos proporcionados por mi, sin hacer mención alguna he 
creido oportuno dar a conocer lo que hasta la fecha he reunido. 
NOTAS BIOGRÁFICAS 
Empezaré diciendo dos palabras sobre el papa Adriano V I . Nacido 
•in Utrech en 1459, fué deán de Lovaina. Maximil iano I lo distinguió 
haciéndolo preceptor de su nieto Carlos. No es atrevido decir que tuvo 
parte muy grande en hacer de él un hombre de ingenio y voluntad, de 
gran valor personal y sobre todo un cristiano fuerte de piedad profunda. 
En 1415 fué enviado Adriano a España como persona de confianza 
para defender los derechos de Carlos a la corona, como nieto que era 
de los Reyes Católicos. 
En 1516 fué nombrado obispo de Tortosa y poco después Inqui-
sidor General de Aragón. (A la muerte del cardenal Cisneros pasó a ser 
Inquisidor General de Castil la). En 1517 el papa León X lo hizo car-
(2) ANSELMO ALBAREDA. Adrià VI i cis consellers rfe Barcelona (1522). Ana-
lecta Sacra Tarraconensia X I (1935) 235-250. 
(3) La información de ella la insertó ' Diario Español" de Tarragona, el 23 
de abril de 1950. 
(4) El Papa Adriano VI, obispo de Tortosa. Diario Español" del 1 de julio 
de 1950. 
El Papa Adriano VI en Tarragona. "Diario Español" del 8 de julio. 
Estancia del Papa en Tarragona. "Diar io Español" del dia 9 de julio. También 
relacionado con la estancia del Papa en Tarragona, publiqué otro articulo titulado 
Curiosa inspección farmacéutica en 1522. "Diar io Español" del 11 de julio. 
(5) M . BEGUER PINOL. Adriano VI, obispo de Tortosa. Publicado en el pro-
grama oficial de las Fiestas de Ntra. Sra. de la Cinta. Tortosa 1955. 
(6) Tomó posesión el 18 de noviembre de 1516. RAMÓN O'CALLAGHAN. Epis. 
copologio de la Santa Iglesia de Tortosa. Tortosa 1896, pág. H l . 
denal del titulo de San Juan y San Pablo. En 1520 quedó encargado de 
la regencia del Reino, al marchar Carlos I a Alemania. A la muerte de 
León X , fué elegido Papa. 
ADRIANO ELEGIDO PAPA 
Cuando aun no había recibido el cardenal Adr iano la noticia de su 
elección, ya Tarragona la conocía. E l mensajero enviado desde Roma 
iba divulgando el hecho en su rápido viaje. E l día 3 de febrero se reu-
nió el Cabi ldo de la Catedral de Tarragona, y acordó enviar al Sumo 
Pontífice una carta de felicitación 
Poco tardó el Papa en iniciar la marcha hacia Roma Desde el 
primer momento eligió como puerto de embarque el de Barcelona, pero 
la preparación de la escuadra que debía acompañarle, requería algún 
tiempo. Debían reunirse los barcos, las tropas y las vituallas para la 
comitiva que le acompañaría. Por otra parte era conveniente conocer 
como se hallaba Barcelona, pues la peste no cesaba de causar estragos. 
Las cartas enviadas a los concelleres de Barcelona trataban de todd 
esto. Pidió que no se entorpeciera el paso por la baronía de Flix de! 
trigo y demás suministros destinado a la armada, y que se le dijera el 
estado sanitario de la ciudad, y la reserva de trigo que había, ya quf, 
el acompañamiento del Papa, y su aprovisionamiento, podía provocai 
alguna escasez. 
A todo esto se le contestó por los concelleres de Barcelona que se 
había almacenado trigo suficiente y que el número de enfermos era el 
normal. M á s tarde pidió el Papa a Barcelona que le prestara una galera. 
Por su parte Barcelona no sólo había cuidado del abastecimiento de 
la ciudad, sino que incluso extremó las medidas de vigilancia para con-
servar el buen estado sanitario, aislándose de los lugares cercanos que 
podían transmitirle la peste, colocando guardias en los portales. Estas 
precauciones se interpretaron en Zaragoza (ciudad a donde había lle-
gado el Papa) como señal de que Barcelona estaba apestada, lo que 
hizo que el Papa cambiara de parecer, y aunque desde Barcelona se le 
(7) Apéndice documental. Documento I. 
(8) O'Cal laghan afirma que la comisión que del Cabildo de Tortosa fué a 
Vitoria para felicitar al Papa regresó a Tortosa el 11 de abril. Como el Papa salió 
de Vitoria el 12 de marzo, esto indica que los enviados de Tortosa acompañaron 
al Papa hasta Zaragoza. Esto es lógico ya que si llegaron a Vitoria el día 7 de 
marzo, conociendo que a los cinco días iba a emprender el Papa el viaje, era 
natural que se unieran a la comitiva y continuaran con ella hasta Zaragoza, ciudad 
en donde el Papa permaneció algo más de un mes. 
envio una certificación notarial del buen estado sanitario de la ciudad, 
señaló el puerto de Tarragona como lugar de reunión de la escuadra y 
punto de partida. 
Ya se ha indicado al principio que el Papa llegó a Tortosa a prime-
ros de junio. Allí permaneció poco más de un mes, preparando la marcha. 
V I A J E A TARRAGONA 
El dia 3 de julio escribió una carta a los cónsules de Tarragona, 
anunciándoles su llegada y pidiendo asistieran a las personas que en-
viaba para preparar el alojamiento a todo el acompañamiento que con 
él llegaría que era extraordinariamente numeroso. Igualmente pedía se 
preparara la reserva de vituallas necesaria. El Papa enviaba con ese 
fin a su Capitán General y al Comendador D . Francisco Ycart 
Es lamentable que los acuerdos de la Ciudad, relacionados con la 
extraordinaria visita hayan desaparecido. En el libro del Consulado de 
1523 hay una hoja de papel, suelta, algo estropeada, que contiene parte 
de la relación que se hizo para buscar alojamiento. Por la redacción, se 
conoce que fué tomada al oído. El fragmento conservado dice: 
vint e quatro pala[reneros 
don Alonso de Ma(n)dossa 
lo higo del conde de Castro 
dos sobrinos de la Dí(g)nitate 
don Joan de Granada 
hijo del Infante 
quatro pages 
dotze (e)scuderos 
el doctor Doyareda 
(/ ell doctor Dalfaro 
licenciado Loarto 
tocino y santicos (?) 
Lope Ortado de Ma(n)dossa 
el Auditor de la Cambra 
el conde don Erna(n)do Capita Gen(er)al 
Vobispo d(e) Avila 
p(ara) todos estos el aiiosentador de Su Santidat dize ha(n) menester 
cent ¡yosadas o cases. 
(9) Apéndice documental. Documento II. 
A D R I A N O V I EN T A R R A G O N A 
T» •A 11. \'l 
./i tiuui-x! _ n , Aí ja-ihj^ cjM 
^Wrt^ CntunAan ítu^ en ^rt^ti cl Ajx^SttnJv y hj^ tvt^ jUmiltÀ y^ií^ 
AS XKjawívf ^cn t^c rile Its yfr^ic-c^ 
I^Kj'nJr '^l'eUgAt «l.ijit^ e l^v <líU Aí^a CiU^ rtf y fm tmC^ y 
s- ^ ^íjX, ciMébt -Ítm··míí· AdU S j^ ia^ 
ilm<n y jtit/»^ 
Iidhtf it ^ yd. 
Reproducriüii de la c.irU de Adriano VI a los cónsules de Tarragona. 
joivoia. £v fv| c u . • V- V-— -y y / » .1 
A*. jj^^iQii yeí ^TíU/n •' Ui'nlíarn'. osí^/dcta 
(/r^ txyáJto ^ JU ÍVV* hs X^te^ 
al^i? 
La firma de Adriano VI. 
J. SÁNCHnz REAL 
El sello de Adriano VI. 
Con seguridad el Cabildo de Tarragona recibió también una carta 
parecida a la enviada a los Cónsules. No la he encontrado en el archivo 
de la Catedral, pero en los libros de Actas Capitulares está el acuerdo 
tomado el día 7 en el que se dispone que la procesión que saldrá a re-
cibir a Adr iano V I se organice de acuerdo con el Maestro de Ceremo-
nias del Papa ^^ 
El Papa salió de Tortosa el día 8 de julio y embarcó en Ampolla, no 
iniciando el viaje hasta el atardecer del día 9. Este mismo día volvió a 
reunirse el Cabildo de Tarragona para ultimar los preparativos de la 
llegada y acordó que en honor del Sumo Pontífice se colocara el brazo 
de Santa Tecla sobre el altar mayor de la Catedral y que de allí no se 
moviera. Además se dispuso hacer una gran iluminación y colocar las 
armas del Papa en la puerta de la Catedral y en los pilares del interior 
El Papa llegó a Tarragona el jueves día 10 de julio 
Es de lamentar de nuevo, la falta de los documentos municipales 
que como ocurrió en otras ocasiones, contendrían la descripción detalla-
da de la entrada del importante personaje. Preparativos realizados, pre-
gón anunciando la llegada, orden de la comitiva organizada para espe-
rarlo, cofradías que asistieron, aspecto del Papa, palabras pronunciadas 
por la Ciudad al saludarlo, itinerario seguido por la comitiva, en fin 
todo lo ocurrido en aquellos momentos. 
Sólo nos queda la descripción que hace Ortiz en su Itinerario. Dice: 
El 6 de los idus de julio, tres horas de.spués de la salida del Sol, llegamos a 
Tarragona. E l beatisirao Pontífice, aunque se encontraba algo fatigado por la na-
vegación, quiso, siguiendo su pía y laudable costumbre que durante muchos años 
venia rigurosamente observando, celebrar la Santa Misa y antes de entrar en la 
ciudad celebró en el convento de los Padres Dominicos, que se encontraba extra-
muros de la misma. Entre tanto el clero y los magnates de Tarragona, junto con 
el pueblo, se preparaban a recibir al Vicario de Cristo, el cual, con gran pompa 
y tras festiva alegría, fué introducido dentro de la célebre y antigua ciudad. Visitó 
primeramente la renombrada Catedral, célebre por su gran mérito, artístico y des-
pués de haber orado en ella, brevemente, volvió al palacio del Arzobispo!2. 
(10) Apéndice documental. Documento I I I . 
(11) Apéndice documental. Documento IV . 
(12) J. BLANCH. Arxiepiscopologi. Transcripción de J. Icart. Tarragona I95I . 
Vol. II , pág. 130. J. VALLS. Archiepiscopologio. Manuscrito del Archivo Histórico 
Archidiocesano, pág. 314. Esta fecha es la misma que señala BLAS ORTIZ en su 
Itincrarium Adriani Sexfi. Tradución y notas de Ignacio María Sagarna. Vitoria 
(13) B. ORTIZ. Itinerarium Adriani Sexti. Vitoria 1950. Ed. cit. pág. 89. 
ESTANCIA EN TARRAGONA 
El palacio del Arzobispo donde fijó el Papa su residencia, era con 
toda seguridad el l lamado Castillo del Paborde, situado en el lugar en 
el que hoy se levanta el palacio Arzobispal. 
A los cuatro días de su llegada a Tarragona pidió el Papa, al Ca-
bildo, un donativo para pagar los gastos que hacian, él y sus familiares, 
donativo que otras iglesias le habían acostumbrado a dar en sus visitas, 
por lo que se acordó ofrecerle cien ducados, y aprovechar la ocasión 
para conseguir autorización y poner un impuesto sobre la carne 
Durante su permanencia en Tarragona dice Ort iz que al Papa 
...se dedicó con diligencia a despachar los asuntos y a preparar las cosas nece-
sarias para la armada naval, a la que durante algunos dias esperó el Santo Padre, 
como también estuvo aguardando el regreso de algunos oficiales que habían sido 
enviados a reclutar soldados, los cuales debían ir a apaciguar los tumultos y las 
sediciones de Italia i^ . 
Aprovechando la estancia de Adr iano V I en Tarragona, quiso el 
Cabi ldo resolver una cuestión desagradable que había surgido en su 
seno años antes. E l 27 de agosto de 1520 el Arzobispo había pedido 
permiso, y el Cabi ldo lo había concedido, para construir dos capillas, 
una a Santa Magda lena y otra a la Anunciación, en el lugar en donde 
había edificios correspondientes al Prior y al Camarero de la Catedral. 
Estos se resistieron un poco a ceder lo que les pertenecía y dificultaron 
la construcción de las capillas por lo que se acordó pedir al Pontífice que 
diera una provisión para que se pudiera disponer de parte de la pro-
piedad del Camarero y poder hacer así las capillas citadas 
M A R C H A DE TARRAGONA 
Reunidos al fin los soldados y las naves que debían acompañar al 
Papa en su viaje, el día 5, después de Vísperas, se dirigió Adr iano V I 
al puerto para embarcar. Formaban la escuadra, once galeras y treinta 
bajeles de carga con diez compañías de soldados i". 
Según el autor del Itinerario, antes de embarcarse dirigió el Papa, 
a los allí reunidos, las siguientes palabras: 
Que alabanzas debemos tributar a Nuestro Señor Jesucristo; ni la mente lo 
puede concebir ni nuestra lengua expresar. Tengamos presentes los muchos bene-
(14) Apéndice documental. Documento V . 
(15) Apéndice documental. Documento V I . 
(16) Véanse los Archiepiscopologios citados en la nota 12. 
ficios recibidos con largueza en tiempos pasados de la liberalidad del Señor y con-
fesemos los innumerables bienes prodigados a nuestro alrededor, por lo cual ni 
siquiera le hemos rendido las debidas gracias y mucho menos reconocemos que por 
ello le debemos correspondencia. Pero entre todos los bienes que Dios Omnipotente 
se ha dignado concederme, este que ahora Nos otorga por su benignidad y clemen-
cia supera, en verdad, la mente de todo hombre. Y en medio de tantos y tan grandes 
beneficios que el Señor nos ha hecho, esperamos de su Misericordia Divina, y con 
todos los deseos de nuestro corazón le suplicamos, que El mismo sea quien guarde 
firmes e ilesas las ovejas a Nos confiadas y haga que seamos dignos de gobernarlas 
.>íegún su voluntad y beneplácito con una fe firme y constante. Y tanto más supli-
cantes elevamos nuestros ruegos, cuanto que lo pedimos apoyándonos y buscando 
humildemente la intercesión de la Virgen Maria , de tal manera que lo que no 
valemos por defecto de nuestra condición humana lo supla el mismo Dios, Nuestro 
Señor, para que todos nuestros actos sean dignos de su nombre 
A medida que avanzaba el día, el estado de mar fué empeorando, 
por lo que al final las naves tuvieron que refugiarse, unas horas, en 
el puerto de Salou. 
A l día siguiente, día 6, por la tarde, llegó el Papa a Barcelona y 
después de cenar allí en compañía del arzobispo de Tarragona, partió 
en la madrugada del día 7 haicia Roma. 
En el apresuramiento de la despedida, se recogieron las cosas con 
premura, y desapareció un libro del Coro. El día 7 se reunió el Cabi ldo 
con el fin de hacer las oportunas diligencias y recuperar el libro, para 
lo que acudió al obispo de Burgos y a Esteban de Garret, al que se ti-
tula Mayordomo del Papa i·'' y que seguramente habían sido los encar-
gados de preparar el equipaje. 
De entre las muchas personas que llegaron a Tarragona con el Papa, 
o en su seguimiento, queda noticia del licenciado Advarte, que se titula 
Méd ico de Su Santidad, que redactó una memoria para la ordenación 
de las boticas de los especieros, dando las normas que debían cumplir 
los dueños y las obligaciones que debían imponerse los inspectores 
JOSÉ SÁNCHEZ REAI . 
(17) B. ORTIZ. Itinerarium Adriani Sexti. Vitoria 1950. Ed. cit. págs. 91 y 92. 
Por la forma y el contenido no parece que estas palabras fueran dichas en este 
momento. 
(18) Apéndice documental. Documento V I I . 
(19) Apéndice documental. Documento V I I I . 
A P E N D I C E D O C U M E N T A L 
DOCUMENTO I 
3 febrero 1522 
El Cabildo de Tarragona acuerda felicitar al Papa. 
Quod scribant gratulatoriem Sumo Pontifici electo. 
Omnes cíinonici dicte ecclesiem quia ut dicitur electus fuit in Summum pontili-
cem Reverendisimus Dominus Cardinalis Dertusensis. Determinarunt quodam scri-
batur pluriraum gaudendo de electione. 
Libro de Actas del Cabildo del año correspondiente. Pol. 45 v. Archivo Catedral 
Tarragona. 
DOCUMENTO I I 
3 julio 1522 
Carta del Papa a los cónsules de Tarragona. 
Amados n(uest)ros. 
Nos (e)stamos de partida para essa ciudat, y assi embiamos n(uest)ros po.sen-
tadores para q(ue) entiendan luego en hazer ahi el aposiento n(uest)ro y de toda 
n(uest)ra familia y Corte. 
M u y afectuosamente os rogamos y exortamos q(ue) en todo ello les assistays y 
endreceys previendo q(ue) se les de el aposiento de la dicha ciudat libre y sin em-
bargo alguno, y mirando también q(ue) (e)sté proveyda de muchas vituallas y bas-
timie(n)tos como de vosotros lo confiamos y mirad q(ue) por la buena voluntad 
q(ue) a essa ciudat tenemos nos ymos a ella (e)sperando q(ue) n(uest)ra Corte hallará 
en vosotros assi en general como en particular tcdo amor y buen recogimiento. 
De Tortosa a iii de julio de mil quinientos y veyntedos. 
Post. dat. E l Conde n(uest)ro Capitan Gen(er)al y el Comen(dad)or don Fran-
(cis)co Ycart os hablara(n) sobre lo demás, sean creydos en todo lo q(uc) de n(uest)ra 
parte os dixiere(n). Dat. ut sup. 
A(driano) Epis(copus) Catholici Eccle.ssie. 
Archivo Municipal de Tarragona. 
DOCUMENTO I I I 
7 julio 1522 
Que se organice la procesión de acuerdo con el Maestro de Ceremonias del Papa. 
Super intrata domini nostri Pape Adriani sexti. Tarraconae. 
Omnes canonici dicte ecclesiem. Et super processione ordinanda in introhitu do-
mini nostri Pape Adriani sexti fuit facta comissio Reverendismis Dominis Petro 
Ferrarlo de Busquets precentori, Dionisio Verdu decano, Francisco Ferrer et Matheo 
Jaques, et conferant cum magistro de les serimonias dicti domini nostri Pape. 
Libro de Actas del Cabildo, del año cor. Fol. 49 A. C. T. 
DOCUMENTO I V 
9 de julio 1522 
Que se extraiga la reliquia de Santa Tecla, se haga luminaria, y se coloquen /aj 
armas del Papa en la puerta de la Catedral y en los pilares del interior. 
Quod extrahat brachium Sanctae Thecle. 
Omnes canonici dicte ecclesie. Fuit conclusum quod in introhitu domini nostri 
Pape Adriani exlrahatur brachium Sante Tecle super altare maius cum rocha et non 
moveatur ab altari. 
Quod fiant alimaria. 
Item quod flant alimarie solite ct arme domini nostri Pape ponantur in portis eccle. 
sie et per los pilars. 
Libro de Actas del Cabildo del año cor. Fol. 49 v. A. C. T. 
DOCUMENTO V 
14 julio 1522 
Petición del Papa y del Cabildo. 
Petiit D. Papa donativum ct fuit ei factum de centum ducatis. 
Omnes canonici dicte ecclesie Tarraconem. Quia fuit petitum pro parte domini 
nostri Pape aliquod sibi fieri donativum per solvendis posades suorum familiarum 
sich proviso aliis ecclesiis cathedralibus fuit solitum dari sue sanctitati. Fuit data 
facultas Reverendisimis Dominis Galcerando Ycart, Franci.sco de Soldevila et Joannis 
Ximeniz per qui rendi centum ducatos illos que offerendi domino nostro Pape et 
ipsos habendi ab administrationibus eiis bene visis et imponendi taliia super carnibus 
ct supplicans domino nostri Pape facultatem concedere super imposicio.aem dicto talli 
largo modo. Et per hiis quem cumque necessària instrumenta faciens et obliga bona 
capituli sumus cum clero presente ecclesiem et omnia faciens que necesaria fuciint et 
opportuna. 
Libro de Actas del Cabildo del año cor. Fols, 49 v.-50. A. C, T. 
DOCUMIÍNTO V I 
3 agosto 1522 
Petición del Cabildo al Papa. 
Supplicatio capituli super interesse del Canierer. 
Omnes canonici dicte ecclesiem. Fuit conclusum pro parte Capituli supplicetur 
sanctisimo domino nostro Pape attento quod juxta constitucione ecclesiem Tarraco-
nem possuit detrahere et apprehendere de una prepositur ad aliam et daré alteri quod 
dignetur pro necessitate operis capellarum concedere ut de domo camerariis pro fa-
bricationem cappellarum possuit capere id quod fuerit necessarium. E t super satis-
factione an debeat fieri vel non, comittere aliquibus probis viris ut videant et procu-
deant si debet lieri satisfactio dicto Camerario vel ne, virtute constitucionis et quod 
iudicatur per ipsos iudices pareat iudicatus, proviso que non retardetur. E t commi-
serunt domino Hospitalario iuxta pre dicta de supplicationem domino nostro Pape. 
Libro de Actas del Cabildo del año cor. Fol. 50 v. A. C. T. 
DOCUMENTO V I I 
6 agosto 1522 
Gestiones para recuperar el libro del Coro. 
Supcr furto de libro sanctorali. 
Super furto facto de libro santorali a coro quod celebretur misse Sancti Anthoni 
et flat diligencia cum Reverendisimo Episcopo de Burgos et scribatur domino archie-
piscopo Tarracone et Onofr io Copons sindico et Stephano de Garret maiordomus 
domini nostri Pape et mittatur mossen Cabessa a deo ut libri inveniamus. 
Libro de Actas del Cabildo del año cor. Fol. 51 v. A. C. T. 
DOCUMENTO V I I I 
Normas para los especieros e inspectores de las boticas. 
Memoria 
7 agosto J522 
En acatamiento de Dios y de su bendita Madre para el bien d(e) este pueblo y 
tierra cumple se ponga orden en las boticas de los especieros viendo lo q(uc) pasa 
y aya governación a verdal asi cumple azerlo por el servicio (de) Dios. 
Primeramente que se ponga (en) una tabla: lo primero la duración de las medici-
nas ansy simples como compuestas por q(ue) cada una tiene su tiempo como sabrán 
los boticarios o (e)specieros sobre juramento solemne los que ansy visitaren y ansy 
en cada caxa se a de poner, o bote, dia y raes y año. 
Y cuando ansy no lo aliaren intitulado lo puedan ech.ir en la calle. 
Y de mas d(e) esto an de tomar juramento al boticario q(ue) las medicinas q(ue) 
yziere q(ue) sean seqund(um) arte. 
Ansy mismo el precio de cada medicina. 
Ansy mismo si fuese a comprar materia es q(ue) los traia que aianse de escribir 
lo q(ue) cuesten por q((ue) aca le pondremos su ganancia de camyno y trabajo, d(e) 
otra manera ponerla an al precio que nos nos informaremos. 
De mas d(e) esto q(ue) visiten las tiendas dos vezes en el año. la una por fin 
de mayo (y) la otra por noviembre. 
Y lo q(ue) aliaren malo a juramento del q(ue) visitare con acompaña de v(uest)ra.s 
mercedes q(ue) lo quemen y lo echen a mar. 
Esta memoria yzo el l(icencia)do Advarte, medico de Su Santidat, como aquel q(ue) 
a visitado en los reinos de Castilla por mandado de los reyes de gloriosa memoria y 
de presente y a my por servir a Dios tome este trabajo y lo firmó de su nombre es-
tando en Tarragona Su Santidat que fué a vi de agosto de quinientos y veint(dos) 
años. 
De mandó una mysa al (E)spiritu Santo y ansy se la prometemos por q(ue) Dios 
le aga servidor suyo y le de buen viaje a Su Santidat. 
Umilde servidor de V(uest)ras Mercedes. 
E l Li(cencia)do Advarte. 
Ho ja suelta en el Libro del Consulado del año 1524. Archivo Histórico Munici-
pal de Tarragona. 
